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per la captiuitnt dnquells de Troya, cll o diu per tal com Fliinbria ere 
Rouia e hauia a b  si la ost dels Roinaus, losquals ltomans cren uenguts 
e deuallats de acluelli d e  Tioya, es assaher, d e  Eneas e de aquells 
qui cren fiigirs a b  ell, coin Troya lou cremada e desticriida per los 
Grechs: e qiii mils pot esserstada ditn .II.oa Troya que Roma. 5 Apres 
coin parla dels daus coinuns, el1 o diu per qo con aquests matcys dcus . . 
que adorauen a ?'i.oya, despuys adoraren a ltoma, los quals Eneas 
porta c mes en la eiutat de  Lauiiie que edifica, e despuys foyen portats 
a Alba, e de  la ciutnt dc, Alba foren aportats a R0ma.S  Apres con el1 . . . 
parla que los deus sen partiren tot etc.; aqo son .II. uersos de  Virgili, 
don nos hauem parlat aqi dessus en lo .II. libre sobre lo .XXII. capital,. 
5 Apres com nioiisenyor Sent Agusti-diu: on si la causa de la partida 
de  Silla desplahia nls deus etc., el1 solta e foragitn una rcsposta que 
hom poria dir .  es assaber, que per 90 que:la partida de  Silla desplahin 
. . 
rils dcus, per $0 lexnren ells destroir Ilion, e m o s k  que aquesta cosa 
. . 
es falsa e en quina inaneix no pot esser di t ,  c a r a x i  con el1 diu los. 
deus Iiauieri anuuciat e pernics molts de b e n s  a aqucst Silla, nxi con1 . 
. ' 
npnr per lo .XXIIII.  capilol del .II. libre [6B v.] e per la exposicio d c .  
aquell. 5 Aprcs quant parle del simulador de  Dlineiua qui i,omangue, '. 
el1 uol p r w a r  que aquests uersos de  Virgili son falsos cants a ells; car 
si ella. roniaij ells no sen anaren tots; e si aquella ido ln  fou saluada los . ~ 
deus Borents presents qui l a  saluaren; e a  mostrar lur eoiifusio n o l s  
fou soffert quepoguesscn pus res saluar. . . 
. . DR. OUMERSINDO ALABART ' .  
( ~ r ~ n t i n u a r d )  
Esta Academia celebró sesión extraordinaria y pública el doniingo 
19 de  julio. eri el Salón del Consejo de la llniversidad, para la r e & e p ,  
ción del aoad&mico clecto (le núii~ero D. Ramón Miquel y Planas, ocu- 
pando la vacaiite del inolvidable D.Mariario Aguiló. Leyó el discurso. 
reglniiientario sobre el tenia .lufluen'cia del Purgatori de  Sant ~ n t r i k i  
en l a  llegenda de D. Juan., quc fue .contestado por D. Ernesto 
Moline y Brasbs. 
O B R ~ B  RECIBIDAS: ~uc.unentos  ind<litos del siglo XVI pal,u la 
11.istoi.in. de Alexico, colegidos y anotados p o r  el P. blnrinno Cuc- 
vas, S. J. (Mexico, 1914). - ~~femoriapreserctadapar l'lnstittct dlEsfu-  
di8 Catnlu?is a 1'Ezcel.lentZssima 1>iputuci6 de Bwceloiza sobre l a  con- 
seivució i cataluguci6 d'Arzizis i Oi01ioteq?Les d'interds histdrlc, per 
Antoni Rubiú y Lluali y Joüquiiii Mire1 y Saris (Barcelona, 1914). - 
Curte topogvupllilliqur ct archdologipzie de l'lstlime de Suez ,  por J .  Con- 
ydl-Bnrthoux (mapa y texto. - Paris, 1913). - i'orts greco-romuiiis de 
la mer Ruuge et gvaqzdes routes d u  ddsevt avnbipue, por Jules Couyat, 
extracto de *C6uiptes reridus des skunces de I'annCs 1910, de 1'Aca- 
d h i e  des Iiiscriptions ct  Belles-Lettresi (París, 1910). - Ovigines des 
Bdduuins d u  ddsevt Araúique (Égvpte), por J Couyat-Barllioux, ex- 
tracto de la revista ~1,'Aiitropologie~ jl'aris, 1913). - U n  art podtique 
ca ta lan  d u  X VIe xidcle, por U .  SeLiiidel, tii'ajc aparte de  aM6langes 
.Cliabaneau. (Erlangen, 1906). - EL Xautsdte rúse e l'aizea d'al(zci¿tn 
ndzwd; p l s a  1~ zilmyusku n t  in 0th S U ~ Z L  ~ l c r i t s n  d a  Pilz Xampaizy~iL 
lionu 1863, liraju iiparle del siisnyo lirigüistico ~ D i c  Dlundart Ton ' . 
Oiinea., publicado por el Dr. B. Schadel (Ealle &S.,  1903. - Antece- 
dentes de- la  Escuela filos6ficu Cata lana del siglo X I X ,  por el ~ r .  don 
C o m e  Parpal (Barceloiia, 1914). - Arz iu s  de l ' lns t i tu t  de  Cienciev 
(Institut d'l!hludis Catalans), aiio 11, iiúui. 3 (Barcelona, 1914). - 
Butlletl de l a  Bibliuteca do C a t a l u f ~ y a  (Iiistitut d21<:studis Catalans), 
aiio 1, núru. 2 (13nrceloua, 1914.- Rtport  o n  ths progress and  coizdition 
of tlie United Stules Wa'atioiznl Museum fol. the yeui  endiug june  30, 1913; 
Snzithso?ziun l n s t i l u l i l n  L'iited Stptes Natioiiril Museum (\,Vashingtoii, 
1914). - L'oi,ganizzacione ?,eligiosa ed u m m i n i s t ~ ~ a t i v a  dellu eliiesa d i  
Oz iw i ,  1592, por Raffaclc di Tucci [Cagliari, 1914). - E1 Dret catala 
u l a  i l la  de Sarde?zya, pev Josep O. A ~ i g u w a ,  receusiún hecha on 
~Arcliivio Storico Sardon por 11. di Tucci, ext-ncto de  dicha revista 
(Cagliari, 1914). - iWuseo pioviiieial de Bellas Artes de Valencia: L a s  
nuevas  salas de López y dfufioz Dcgrain, MeiuoCia descriptiva pordon 
Luis Tranioyereu Hlasco (Valencia, 1914). - ~Yonogvaf ia  histói,ica del 
San to  Ci.isto de Ilfunucor, por A. Truyols Pont, presbítero (Paliiia 
dc Mallorca, 1914). - E<iiserlich Deutschcs Avehh'ologisches Institzbt 
Jahresbelicht ft%? 1913. (Berlín, 1914). - Iliogf'u~Lu del E z c m o .  ST. doiz 
Enr,ipue Vallds, Ministro Plenipote~zciurio de S .  M. (Barcelona, 1912). 
